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ラム(Coprehensive Violence Prevention and




2)出来事インパクト尺度佃Ie Impact of Event









3)コ-ビング特性簡易尺度(The Brief Scale for
CopingProfile : BSCP) (18項目)
本尺度は、職業性ストレス対処行動について評価
する尺度であり、 「積極的問題解決」 「問題解決のた


























































































































































































3(17-6)　13(76 5)　1 (5 9)
0(0 0)　　　0(0 0)　　0(0 0)



















































3 38　　(0. 901・1 2687)　0. 071
0-99　　(0.921・1 - 071 )　　0.859
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